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Indonesia adalah negara yang terdiri dari 34 propinsi, dimana setiap propinsi memiliki beraneka ragam kesenian 
budaya yang berbeda-beda. Jakarta sebagai daerah khusus ibukota dengan mayoritas penduduknya suku Betawi 
memiliki kesenian budaya yang dikenal dengan kesenian budaya Betawi. Beberapa kesenian budaya Betawi yang 
terkenal diantaranya Ondel-ondel, Palang Pintu, Gambang Kromong, Tanjidor, Hadro, Marawis dan Tarian 
Betawi biasa disewa dalam acara pernikahan, khitanan, atau acara lainnya sebagai hiburan. Penyewaan kesenian 
budaya Betawi saat ini masih secara manual. Dengan menerapkan teknologi informasi penyewaan kesenian budaya 
Betawi dapat dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis Andoid , sehingga prosesnya menjadi lebih mudah, cepat, 
efektif dan efisien. 
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1. Pendahuluan  
 Indonesia adalah negara yang terdiri dari 34 propinsi, dimana setiap propinsi memiliki 
beraneka ragam kesenian budaya yang berbeda-beda. Jakarta sebagai daerah khusus ibukota 
dengan mayoritas penduduknya suku Betawi memiliki kesenian budaya yang dikenal dengan 
kesenian budaya Betawi. Beberapa kesenian budaya Betawi yang terkenal diantaranya adalah 
Ondel-ondel, Palang Pintu, Gambang Kromongm Tanjidor, Hadro, Marawis dan Tarian Betawi. 
Kesenian budaya Betawi biasa disewa khususnya oleh masyarakat Betawi dalam acara 
pernikahan, khitananan ataupun acara lainnya sebagai hiburan. Penyewaan kesenian budaya 
Betawi saat ini masih secara manual melalui telepon, SMS maupun whatsapp dengan pencatatan 
transaksi yang juga masih manual tidak tersusun dengan rapih sehingga terkadang adanya 
ketidaksesuaian pemesanan sewa. 
Dengan menerapkan teknologi informasi penyewaan kesenian budaya Betawi dapat 
dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis Android, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah, 
cepat, efektif dan efisien. Untuk itu dibuatlah solusi berupa  RANCANG BANGUN SISTEM 
PENYEWAAN KESENIAN BUDAYA BETAWI DI JAKARTA BERBASIS ANDROID. 
Para grup kesenian budaya Betawi dapat mendaftarkan beragam jenis kesenian budaya Betawi 
yang dimilikinya ke dalam sistem, dan para masyarakat (customer) dapat melakukan pemesanan 
sewa melalui sistem ini. 
 
2. Metodologi Pengumpulan Data 
Untuk mengetahui lebih detail proses penyewaan kesenian budaya Betawi yang berjalan 
saat ini, diperlukan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung ke salah satu lokasi Perkumpulan 
Silibet Betawi yang terletak di JL. Pangadegan Timur Raya No 50 Jakarta Selatan. 
2. Wawancara langsung kepada pimpinan dan para anggota di perkumpulan Silibet Betawi. 
3. Studi pustaka sebagai bahan referensi 
 
3. Pembahasan 
Analisis Sistem Berjalan 
  Berawal dari melihat suatu website kesenian budaya Betawi (silibet.id) yang hanya 
berisikan informasi tentang kesenian budaya Betawi yang disediakan oleh Perkumpulan Silibet 
Betawi). Proses transaksi sewa pada grup tersebut juga masih secara manual, dimana customer 
yang ingin melakukan penyewaan bisa datang langsung ke lokasi ataupun menghubungi melalui 
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telepon, SMS, whatsapp, dan selanjutnya grup penyewa mencatat pemesanan sewa pada 
logbook.  
  Pada proses transaksi sewa terkadang terjadi ketidaksesuaian, bahkan adanya pembatalan 
secara tiba-tiba dikarenakan waktu sewa yang bersamaan. Hal ini tentunya dapat merugikan 
kedua pihak, baik grup penyewa maupun customer yang akan meyewa. 
 
Perancangan Sistem Penyewaan Kesenian Budaya Betawi di Jakarta 
Berdasarkan hasil analisis sistem yang berjalan saat ini dibutuhkan suatu sistem penyewaan 
kesenian budaya Betawi yang dapat memenuhi kebutuhan customer maupun grup kesenian 
budaya Betawi.  
Pada sistem yang dirancang, grup kesenian budaya Betawi yang ada di Jakarta dapat 
mendaftarkan beragam jenis kesenian budaya Betawi yang dimilikinya ke dalam sistem. 
Sebelum melakukan pemesanan, customer dapat mencari, melihat, dan memilih grup kesenian 
budaya Betawi yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, customer melakukan pemesanan 
sewa dan memantau status pemesanannya. 
 
a.  Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras 
     Adapun perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun sistem penyewaan kesenian 
budaya Betawi adalah sebagai berikut : 
1. Personal Computer (PC), dengan spesifikasi sebagai berikut : 
• Processor Intel Core i3-4010U 1.70 GHz 
• Harddisk 500GB 
• RAM 2GB 
2. Handphone, dengan spesifikasi sebagai berikut : 
• Proccesor Deca-Core Max 2,11 GHz 
• Memory 8GB 
• RAM 2GB 
• Kabel Data 
 
b.  Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
1. Personal Computer (PC), dengan spesifikasi sebagai berikut : 
• Microsoft Windows 7 Professional 
• Android Studio 3.4.1 
• XAMPP versi v3.2.2 
• Adobe Dreamweaver CS6 
• Apache sebagai web server, SQL sebagai database 
2. Handphone, dengan spesifikasi : Android 5.02 LRX22G 
 
c.  Analisa Pengguna Sistem (User) 
Pengguna sistem (user) dari sistem yang didesain terdiri dari : 
• Customer 
• Admin 
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Tabel 3.1 Karakteristik Pengguna 
 
 
Analisa Kebutuhan Fungsional 
Analisa kebutuhan fungsional merupakan layanan yang harus disediakan oleh sistem, 
terdiri dari: 
1. Sistem register 
Sistem register merupakan bagian dari sistem login dimana pengguna diharuskan 
melakukan register terlebih dahulu dengan  memasukkan beberapa data diri / profil 
pengguna seperti nama pengguna, alamat pengguna, nomor telepon pengguna, dan email 
pengguna. Kemudian dari proses register  tersebut pengguna mendapatkan akun 
berupa username dan password yang akan digunakan sebagai kunci masuk pada sistem. 
2. Sistem login 
Sistem login merupakan sistem keamanan, dimana pada sistem login pengguna diminta 
untuk memasukkan  username dan password yang didapatkan pada saat melakukan 
register. Setelah pengguna berhasil melakukan login, pengguna dapat menggunakan sistem 
sesuai dengan hak akses yang telah ditetapkan.  
3. Sistem penyewaan 
Pada sistem penyewaan, pengguna dapat memilih dan menentukan grup sewa, jenis 
kesenian dan tanggal sewa sesuai yang diinginkan. Admin memberikan konfirmasi 
availability, dan mengupdate status penyewaan. 
4. Sistem pembayaran 
Pada sistem pembayaran, pengguna melampirkan bukti pembayaran uang muka ataupun 




Sistem terdiri dari 2 view, yaitu tampilan aplikasi user dan admin. 
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a. Tampilan Aplikasi User 
1. Halaman Utama Aplikasi Online Traditional Betawi (OTB) 
Menampilkan menu – menu yang terdapat pada aplikasi OTB, yaitu Register, Login, Tentang 
Kami, Grup Kesenian, Cara Pemesanan, dan Hubungi Kami. 
 
 
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama Aplikasi OTB 
 
2. Tentang Kami 
Menampilkan informasi tentang aplikasi OTB. 
 
 
Gambar 3.2 Tampilan Tentang Kami 
 
3. Grup Kesenian 
  Berisikan kumpulan grup kesenian budaya Betawi yang sudah bergabung di aplikasi 
OTB.  




















Gambar 3.3 Tampilan Grup Kesenian 
4. Detail Grup Kesenian 
Menampilkan detail informasi dari masing- masing grup kesenian. 
 
- Grup Kesenian Ondel-ondel Full Musik 
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- Grup Kesenian Palang Pintu 
 
 
Gambar 3.5 Tampilan Detail Grup Palang Pintu 
 
- Grup Kesenian Ondel-ondel Pajang 
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Gambar 3.7 Tampilan Detail Grup Hadro 
 
 
- Grup Kesenian Marawis 
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5. Cara Pesan 




Gambar 3.9 Tampilan Cara Pesan 
 
 
6. Hubungi Kami 
Menampilkan informasi contact person, nomor telepon, dan alamat yang dapat dihubungi 
terkait aplikasi OTB. 
 
 
Gambar 3.10 Tampilan Hubungi Kami 
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7. Registrasi 
Berisikan form yang harus diisi oleh customer untuk dapat melakukan login. Setelah 
melakukan registrasi, maka customer dapat melakukan login ke dalam aplikasi. 
 
 
Gambar 3.11 Tampilan Form Registrasi 
 
 
8. Login User 
Untuk dapat melakukan transaksi penyewaan kesenian budaya Betawi, maka customer harus 




Gambar 3.12 Tampilan Form Login User 
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9. Menu Utama Penyewaan  
Setelah login, sistem akan menampilkan menu utama penyewaan kesenian budaya Betawi. 
Pada menu ini customer dapat mulai melakukan pemesanan, konfirmasi pembayaran DP 
maupun pelunasan, dan memantau status pemesanan melalui list pemesanan. 
 
 
Gambar 3.13 Tampilan Menu Utama Penyewaan 
 
10. Form Pemesanan 
Untuk melakukan pemesanan penyewaan kesenian budaya Betawi, maka customer harus 
menginput data pemesanan seperti jenis kesenian, tanggal acara, lokasi acara, dan PIC acara. 
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11. List Pemesanan 
Menampilkan list pemesanan, sehingga customer dapat melihat data pemesanan dan status 
pemesanan. 
 
Gambar 3.15 Tampilan List Pemesanan 
 
 
12. Form Konfirmasi DP 
Setelah melakukan pembayaran DP, maka customer harus melakukan konfirmasi DP dengan 
menginput tanggal pembayaran, nama rekening, nomor rekening, dan nama bank. 
 
 











13. List Konfirmasi DP 
Menampilkan list status konfirmasi pembayaran DP customer. 
 
 
Gambar 3.17 Tampilan List Konfirmasi DP 
 
14. Form Konfirmasi Lunas 
Setelah melakukan pelunasan sisa pembayaran, maka customer harus melakukan konfirmasi 




Gambar 3.18 Tampilan Konfirmasi Lunas 
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15. List Konfirmasi Lunas 
Menampilkan list status konfirmasi pembayaran lunas customer. 
 
Gambar 3.19 Tampilan List Konfirmasi Lunas 
  
 
b. Tampilan Website Admin 
1. Login Admin 
Login berfungsi  sebagai  penentu  pengguna aplikasi, sehingga tidak semua orang bisa 
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2. Master Data  
Master Data meliputi input jenis kesenian dan grup kesenian. 
 
 
Gambar 3.21 Tampilan Master Data 
 
 
3. Jenis Kesenian 
Menampilkan form input jenis kesenian dan tabel jenis kesenian 
a. Form Input Jenis Kesenian 
Untuk menampilkan jenis kesenian yang terdapat pada aplikasi OTB, dilakukan melalui 
Form Input Kategori. Pada form ini, Admin dapat melakukan penambahan, edit, dan 
penghapusan data jenis kesenian. 
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b. Tabel Jenis Kesenian 
Menampilkan semua jenis kesenian yang terdapat pada aplikasi OTB.  
 
 
Gambar 3.23 Tampilan Tabel Jenis Kesenian 
 
 
4. Grup Kesenian 
Menampilkan form input grup kesenian dan tabel grup kesenian. 
a. Form Input Grup Kesenian 
Untuk menampilkan grup kesenian yang sudah bergabung di aplikasi OTB, dilakukan 
melalui Form Input Grup. Pada form ini, Admin dapat melakukan penambahan, edit, dan 
penghapusan data grup kesenian. 
 
 












b.  Tabel Grup Kesenian 
Menampilkan semua grup kesenian yang terdapat pada aplikasi OTB.  
 
 
Gambar 3.25 Tampilan Tabel Grup Kesenian 
 
 
5. Update Pemesanan 
Halaman ini digunakan Admin untuk mengupdate status pemesan customer.  
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6. Update Pembayaran DP 
Halaman ini digunakan Admin untuk mengupdate status pembayaran DP setelah Admin 
mengecek pembayaran DP yang telah dibayarkan customer. 
 
 





7. Update Pembayaran Lunas 
Halaman ini digunakan Admin untuk mengupdate status pembayaran Lunas setelah Admin 
mengecek sisa pembayaran lunas yang telah dibayarkan customer. 
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4. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi, pengujian dan evaluasi sistem terhadap sistem aplikasi 
penyewaan kesenian budaya Betawi berbasis Android, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  
a. Pada hasil pengujian sistem, semua fungsi yang terdapat di dalam aplikasi ini berjalan 
dengan baik dan menghasilkan output sesuai harapan. Hal ini menunjukan bahwa proses 
transaksi penyewaan kesenian budaya Betawi berlangsung efektif. 
b. Pada hasil evaluasi sistem menunjukan nilai akhir yang berada di range “Sangat Baik”. 
Dengan demikian sistem ini dinilai dapat memberikan kemudahan customer  dalam 




Untuk lebih meningkatkan fungsionalitas dari sistem aplikasi penyewaan kesenian 
budaya Betawi berbasis Android ini, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu :  
a. Sistem aplikasi penyewaan kesenian budaya Betawi dapat juga diimplementasikan tidak 
hanya di Android, tetapi juga di IoS. 
b. Sistem aplikasi penyewaan kesenian budaya Betawi OTB perlu dikembangkan dengan 
menambahkan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti chat online, galeri, dan testimoni. 
 
. 
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